






































































ドアー /7㌧ 出荷用シュー ト等はヒビテン
アJLコールでてプレイ消毒を定基的に行う｡
私 ロックルーム室も同様である｡
環境及び動物検査と各種モニタリング
定期的な検査と日常のチェックシステムを導入,
更に飼育室内で各種モニタリングを常時実施し,
動物の状態を監視している)
飼育環噂 :定期的微生物+ェック
(高圧蒸気滅菌機)
モニタリングシステム
飼育繁殖 :毎週の管理表及び各個体カー ドを各人
が成績をまとめる｡各品種の短期 ･長
期モニタリングデータを採取し解析す
る｡
動物検査 ■定期的に当センター及び米国チャール
ス ･リバー社で剖検,各微生物チェッ
ク及び血清反応検査を実施している｡
更に近交系動物は隔年1回皮膚組織適
合性検査を行ない品種の維持に努めて
いる｡
一方,当センターの特徴として常時動物がチェ
ックできる体制を採用している｡
以上,日野飼育センタ-は,当施設より飼育 ･
生産された実験動物の高品質の維持と各研究者の
要求に応える動物をつくることに日夜努力してお
ります｡
